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?????1??????? zaku??????? -av ???? zaku-av?…???????
                                                  


















???? 1994 ? 8 ??? 2009 ? 8 ?????????????卡?????????????
????????????????????????????????????? p, b, v, m, t, z[ð], 
d, n, s, l[ɬʲ], k, ng[ŋ],  h[χ], '[ʔ], y[j], w??? s, t ? i ???????????? [ɕi], [ʨi] ????
??????s ?????????? i ????????????? [iɕ] ??????????
???? / ' / ????????????????????????????????? y, w ??
???????????????????? a, i, u。??????????????2?????
????????????????? 2??????????????????????? 









 (1)  pataz-av      saikin. 
   kill-IMP.NAV   NOM.1SG 
? ? ????????????
?
 (2)  zaku-av          a     pataz-un. 
   NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  kill-PV 
? ? ????????????????????????
 




 (3)  sadu-av         saikin. 
   look:at-IMP.NAV   NOM.1SG 
   ?????????4?
?
? (4)  zaku-av          a     sadu-an. 
   NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  look:at-LV 
   ??????????????????????
?
?? (3) ? (4) ?????????????????????????????? (4) ? 
(3) ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 




                                                  
3? ??????? 139 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? akin "GEN.1SG" ???? -in "PV" ???? ?? akin-in "to appropriate something for 
oneself" ????????????????????????????????????????
??Lawrence Reid??David Gil??????????? 
4? ????????????????????????? 1? sadu-a mazaku.??????????
??????????????????????????????????????? sadu-a ?
?????????? mazaku ??????????? 













?????(a) ?????? (agent voice)?(b) ?????? (patient voice)?(c) ????? 




?? kaimin??????????????? (agent)????????????? ma- ??
????????????????? mas???? 1??????? hanvang??????
????????????? ???? (patient)? ??????????????????
????????????????????????????????? 
 
 (5)  ma-pataz  kaimin          mas   hanvang 
   AV-kill    NOM.1.PL.EXCL   ACC   deer 
   ??????????????? 
 
????? (6) ????????? a maaz=a 'ivut?????????????????
??????????? -un ????????????????????? =s???? 1




 (6)  pataz-un   dau=s         'isbabanal  a     maaz=a  'ivut. 
   kill-PV    hearsay=AGT   Isbabanal   NOM  NOM     snake 
   ????????????????????? 
 
??(7) ????????? maaz=a tibuklav ???????????????????
   
???????? -an ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????




 (7)  kis-laupa-an=s        mabananaz  maaz=a  tibuklav   hai, 
   LP(stab)-stab-LV=AGT  man         NOM     stomach   CONJ 
       [san-'apav          a     'auhaz] 
        AV.INTR-come:out   NOM  pigling 
   ??????????????????????????? 
 

















?? (2) ??????? pataz-un???????????????(4)??????? 





????????????????????????? 7 ???????? 1 ?????
1?????? (exclusive "we")?1?????? (inclusive "we")?2?????2?????
   
3 ?????3 ??????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????? zaku??
? saikin (=ik)????? =ku??? mazaku (=ku)???? zakuan??? 'inaak (=nak)? 
 
1.1.4? ?????? 




 ?? 1?PROX1? ?? 2?PROX2? ???DIST? 
???NOM? =in =an =a 







 (8)  kaupa-av      mas   haising=tan             a     kaun-un. 
   only-IMP.NAV  ACC   cooked:rice=OBL.PROX2  NOM  eat-PV 








? 2???????????? kilim ??????? 
 ??? ??? ??? ??? 
?????? (AV) kilim???? k<in>ilim kilim-a ki~kilim 
?????? (PV) kilim-un k<in>ilim kilim-av ki~kilim-un 
 
 
   
2? ????? 
? ??????????????????????????????????? 





 (9)  pa-inaak-av             a      tulkuk=an.5 
   CAUS-GEN.1SG-IMP.NAV   NOM   chicken=NOM.PROX2 
   ????????????? 
 
 (10)  tis-zaku                kuzakuza. 
   for:the:sake:of-NEU.1SG  AV-work 
   ?????????? 
 
 (11)  'i-zakuan 
   SP(at)-LOC.1SG 
   ?????????? 
 
 (12)  na    su'a-un=ku            saiv-an. 
   FUT   NEU.2SG-PV=AGT.1SG    give-LV 








1 ???? zaku-av?1 ?????? zami-av?3 ???? si'a-av?3 ???? nai'-av?3 ?
????????????? ????????????? =tan ???????????
=tia ????????????????? =tin ???????????????????
?????? 
?????????????????????????????? 2 ?????????
                                                  
5? ????????????????????????'inaak tu tulkuk (GEN.1SG LG chicken)?????? 
6? ????ku-diip?????????????????????????????????? 
   
????????????? (defective verb) ???? 
 
? 3??????????????????? 
 1SG 1PL.EXCL 1PL.INCL 2SG 2PL 3SG 3PL 
????????? zaku-av zami-av ? ? ? si'a-av nai'-av
 
4? ????????? 
????????????????????? (2), (4) ????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? (head) ???? 
?????????????? (2), (4) ??????????????????????
?????????????????????????????????????????






 (13) a. zaku-av           a     pa-saiv-un. 
   NEU.1SG-IMP.NAV   NOM  CAUS-give-PV 
   ??????????????????????????=?????????7 
  b. *zaku-av          a     ma-saiv. 
    NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  AV-give 
 
 (14) a. zaku-av           a     pa-sadu-an. 
   NEU.1SG-IMP.NAV   NOM  CAUS-look:at-LV 
   ????????????????????????=???????? 
  b. *zaku-av          a     sadu. 
    NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  AV.look:at 
 
?????3?????????? si'a-av ???? (15), (16) ????????????
????????????? (15), (16) ???????????????????????
?????????????????????????????????????…?…?
???????????????? 
                                                  
7? ??????? na zaku ma-saiv. (FUT NEU.1SG AV-give)?????????????????? 
   
 (15)  si'a-av=tan                   a     simul-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV=OBL.PROX2   NOM  borrow-PV 
   ????????????????????????? 
 
 (16)  si'a-av=tia                  a     pit'i-un8. 
   NEU.3SG-IMP.NAV=OBL.DIST   NOM  cook-PV 
   ???????????????????????? 
 
 (17)  si'a-av            mas   busul=tan        a      simul-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV   ACC   gun=OBL.PROX2   NOM   borrow-PV 
   ????????????????????????????? 
 
 (18)  si'a-av            mas   maduh  tu   tilas=tia                 a     pit'i-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV   ACC   millet   LG  uncooked:rice=OBL.DIST   NOM  cook-PV 
   ?????????????????????????????? 
 
???? (15), (16) ???????????????????????????????
?????????????? (8) ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????








5.1? ????? duzen, siezen ?? 
??????????????????????? dozen, siezen??…??du, Sie ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Kluge 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (24. Auflage, 2002) [CD-ROM?] ??????
????duzen ? -zen ???????????????????duzen, siezen ????? ?
???????????ihrzen?ihr???????, erzen??????????er?????
????? ???????????????????? 
                                                  
8? ????????? pit'i-un ???? pit'ia ???????? -un ????????????? 
a ?????????? 








5.2? ???????? sinu-t-el-la ?? 
???????????????????????????sinu-t-el-la [?????-???





5.3? ???????? beraku 
????????? aku "I (familiar, intimate)" ???????? beraku "use aku, be 
familiar when talking to another" ??? (Echols and Shadily 1989)?????????????
?????????????????????????????????????????






5.4? ??? She you-you-you'd him so much, they broke up. ?? 
???? Lawrence Reid?????????????????????????????
????????????????"She you-you-you'd him so much, they broke up." ????
?????????"She kept on telling him: 'You do this, You do that, You never pick up your 
clothes, You never help in the kitchen, You smoke too much, You drink too much, etc."??????
??????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ?????????????? ?
???????????…??????????? 
 
5.5? ????? niregana-tu ?? 
????? niregana-tu ???????????1????? niregana ????????
????????????????????beregana-tu??/??????????guregana-tu 
???????????????????????????????????? 
   
5.6? ????????? ke saya-in, di-ke-kamu-in 
???????? (Colloquial Indonesian) ???1????? saya? 2????? kamu 
???????? -in ?????????? (Ms. Lanny Hidajat???)? 
 
 (19)  buku=nya   ke   saya-in   aja. 
   book=the    to    1SG-IN   just 
   ???????????????????? 
 
 (20)  buku=nya   di-ke-kamu-in    aja    ya? 
   book=the    PASS-to-2SG-IN   just   DP 
   ??????????????????????????? 
 
5.7? ?????????????? ako ????? 
?????????????????? (Kapampangan) ????1????? ako???
?????????Michael Raymon M. Pangilinan?????? 
 
 (21)  <In>aku       na=ng        Juan   ing    kayamanan. 
   <PERF.PV>1SG   ERG.3SG=DET  Juan   DET   treasure 
   "Juan has claimed the treasure." 
 
 (22)  Aku-an          mu       ing    kasalanan  mu. 
   1SG-IMPERF.PV   ERG.2SG  DET   crimes     POSS.2SG 









 (23)  watakushi-suru 
   1SG-do 
   "to make improper use of, misappropriate" 
 
????????????????????????????????????????
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9? ?????????????????????????????????? (noun incorporation)
??????????????????????? 
